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На сегодняшний день мы отстаем от планов по освоению Космоса, не смотря на 
впечатляющее начало. Важным этапом было возникновение международного 
космического права как самостоятельной отрасли международного права тесно 
связанного с началом практического исследования и освоения космического 
пространства. После того как в 2016 году было объявлено о создании космического 
государства, это потребовало еще большего внимания к развитию данной отрасли 
права.  
Сегодня превосходство в космосе провозглашается основой национальной 
безопасности, в первую очередь по мнению США. И одним из стратегических 
принципов достижения данного превосходства является глобальное партнерство, а 
именно объединение граждан, научных, национальных и интернациональных 
космических систем. 
Вскоре после того как Трамп был избран новым президентом Соединенных 
Штатов Америки, он объявил и создании «космических войс». Именно это заявление 
послужило толчком для создания Асгардии.  
Асгардия- это страна, отсутствующая на физической карте мира, это цифровое 
государство. Территорией данного государства является небольшой спутник-кубсата, 
который является важным объектом для асгардиснской исследовательской миссии по 
проверке влияния космического излучения на хранение цифровых данных[3]. 
С октября 2016 года данное космическое государство возглавляет Игорь 
Ашурбейли, его инаугурация прошла 25 июня 2018 года, в это же время избранный 
Парламент провел свою первую сессию. После были проведены выборы суда, 
прокуратуры, счётной палаты и Высшего космического совета[6]. 
Не смотря на то, что государства нет в физическом виде, у Асгардии уже более 
500 000 граждан. Для получения гражданства требуется всего лишь подать заявку на 
официальной странице Асгардии.  
Основной проблемой, данного государства является ее цифровое обличие. У 
него существует свой гимн, флаг, даже Конституция, которая провозглашает Асгардию 
свободным и единым космическим государством. Конституция Асгардии 
предусматривает систему управления, состоящую из трех ветвей: законодательной – 
Парламент, исполнительной – Правительство и судебной[1]. Председателем 
Парламента является Лембит Эпик, главой Правительства – Ана Мерседес Диас 
Кардозо, верховным судьей – Чжао Юнь. 
На Данный момент главной задачей главы данного государства является 
создание определенной территории для проживания граждан. Предполагается, что это 
будет Космический корабль. Это является важным моментом, в связи с тем, что после 
появления у Асгардии своей территории будет рассматриваться вопрос о том, является 
ли данное государство государством. По данному вопросу высказался Рам Джаху, 
юридический эксперт Асгардии, по его мнению страна сможет выполнить три из 
четырёх пунктов, которые требуются в ООН при рассмотрении вопроса о том, является 
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ли государство государством. Этими пунктами являются: граждане, правительство и 
территория, под которой подразумевается жилой космический корабль. Далее, Джаху 
считает, что если достижение согласия по четвёртому пункту, выражающегося в 
признании со стороны государств-членов ООН, будет достижимым, то Асгардия 
сможет подать заявку на членство в ООН[4].  
Действующее международное право запрещает требования государств о 
суверенитете небесных тел в космосе. Так, в статье VIII Договора о 
космосе отмечается, что государство, которое запускает космический объект, сохраняет 
юрисдикцию и контроль над ним[2]. Также по этому поводу высказался Саид 
Мостешар из Лондонского института космической политики и права, который 
выдвигает другую теорию: «Договор о космосе …, принятый всеми, очень чётко 
говорит о том, что никакая часть космического пространства не может быть присвоена 
никаким государством», то есть перспектива признания Асгардии без территории под 
самоуправлением, то есть с присутствующими гражданами, маловероятна[5]. 
На сегодняшний день многие вопросы цифрового государства Асгардия 
остаются не разрешенными, но при этом концепция создания космического государства 
становится все более актуальной и реальной. 
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